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I PremiinternacionalAdas
S'ha convocat el Premi Internacional
Adas en la seva doble vessant de
novella i de periodisme. En aquest
segon apartat, poden optar al premi
articles o reportatges publicats entre
I'l de juny de 1988 i el 31 de maig de
1989 a qualsevol mitjà informatiu i
que tractin de la funció del detectiu o
la utilitat dels seus serveis professio¬
nals. La dotació del premi periodístic
és de 100.000 pessetes i els treballs
que hi optin s'han d'enviar, abans de
I'l de juliol de 1989, a Premio Adas,
c/ Sebastián Elcano, 34, 41011 Se¬
villa.
Í PremisUniversidaddeLa Laguna
El Consell Social de la Universitat de
La Laguna ha convocat un concurs
de treballs per premiar la difusió del
quefer, la realitat i les possibilitats
d'aquesta universitat.
Hi poden participar els autors de
treballs de difusió sobre l'orga¬
nització, el quefer, la realitat, els
serveis, les instal·lacions, l'oferta d'es¬
tudis, els treballs d'investigació o
qualsevol aspecte de les possibilitats
que té o pot oferir la Universitat de
La Laguna. Les bases diuen que, si es
tracta d'articles periodístics o emis¬
sions radiofòniques, serà necessari
que hagin estat difosos prèviament en
qualsevol mitjà de comunicació so¬
cial. S'estableixen tres premis do¬
tats respectivament amb 500.000,
250.000 i 100.000 pessetes, i els
treballs s'han de presentar, abans del
30 de setembre de 1989, al carrer
Viana, 50 - 38201 La Laguna.
Com funciona
el servei d'assistència
mèdico-sanitària
als periodistes col·legiats
El Col·legi de Periodistesofereix a tots els seusmembres un servei especiald'atenció mèdico-sanitària,
les característiques i el funciona¬
ment del qual s'exposen en aquest
informe de Capçalera.
Cal dir, en primer lloc, que es tracta
d'un servei d'adscripció totalment
voluntària per part dels col·legiats
que ho desitgen, que tota la trami¬
tació per accedir-hi la realitza el
mateix Col·llegi i que només cal
aportar la fotocòpia de la cartilla de
la Seguretat Social vigent. El servei
d'assistència mèdico-sanitària no
suposa pel col·legiat cap cost addi¬
cional en la seva quota normal de
soci, fora dels talons per les visites
mèdiques que s'indiquen més enda¬
vant.
Actualment, formen part del con¬
veni d'atenció mèdico-sanitària un
total de 843 col·legiats i 867 benefi¬
ciaris.
Els principals aspectes d'aquest
servei sanitari són:
Consultori mèdic del Col·legi
a Barcelona
El consultori, atès per la Sra. Mara,
està obert de dilluns a dijous, d'il a
14 i de 16 a 18,30 hores. El telèfon
és el 301 40 25.
Horaris dels metges de capçalera i
pediatre de capçalera:
- Dr. Llorenç Borra, dilluns i dime¬
cres, de 16 a 17 hores.
- Dra. Ivonne Breysse, dilluns de
12 a 13 i dijous d'il a 12 hores.
- Dra. Margarida Calvo, dimarts i
dijous, de 13 a 14 hores.
- Dr. Lluís Quinzaños, dimarts i
dijous, de 12 a 13 hores.
- Dr. Albert de la Torriente, dilluns
i dimecres, de 17,30 a 18,30 hores.
- Dr. Caries Mainou (pediatre),
dimarts i dijous, de 16,15 a 17,15
hores.
En cas de necessitar l'assistència
d'algun dels metges de capçalera,
fora dels dies i hores d'atenció al
Col·legi, les dades dels doctors són
les següents:
- Dr. Borra (c/ Maignon, 15-17 -
Tel. 214 64 52).
- Dra Breysse (c/ Sant Elies, 42 -
Tel. 200 41 35).
- Dra. Calvo (c/ Maignon, 15-17 -
Tel. 214 64 52).
- Dr. de la Torriente (c/ Còrsega,
544 34 67).
- Dr. Mainou (Carlos III, 51, 3r 2a,
Tel. 330 52 38).
Elecció del metge de capçalera.
Dins del quadre facultatiu del
Col·legi és voluntària per part dels
col·legiats.
Receptes: Es poden deixar a qual¬
sevol hora, mentre el consultori
sigui obert. Si se'n vol disposar
immediatament, cal portar-les
durant l'horari del metge que
correspongui. En casos d'especial
necessitat, poden encarregar-se per
telèfon durant l'horari del metge
que les hagi d'estendre. Depèn
sempre del criteri del metge quin és
el nombre de receptes que es poden
estendre en un sol dia. Les receptes
pediàtriques només les pot estendre
el pediatre.
Consulta mèdica. Per fer qualsevol
tipus de consulta als metges de
capçalera o al pediatre de capçalera
és indispensable lliurar un taló d'as¬
sistència en concepte d'ús del
consultori.
L'import d'aquest taló és actual¬
ment de:
350 pessetes per col·legiats jubi¬
lats; 600 pessetes per col·legiats
actius o numeraris.
Els talons es lliuraran a la Sra.
Mara abans de fer la consulta.
Amb vista a una atenció més àgil
de tots els usuaris, és convenient
concertar prèviament per telèfon
les visites mèdiques.
Quinta de Salut l'Aliança
Totes les especialitats mèdiques,
radiografies, analítica, hospitalitza-
Els serveis de metge
de capçalera i
pediatria es presten al
consultori mèdic del
Col·legi (foto de sota)
i els d'especialitats, a
la Quinta de Salut
l'Aliança (foto de la
dreta).
cions i intervencions quirúrgiques es
faran als centres de la Quinta de Sa¬
lut l'Aliança. Recordem, tot seguit,
els noms i telèfons dels relacions pú¬
bliques a les capitals catalanes:
- Barcelona - Hospital del Sagrat
Cor, Srta. Anna Cuyàs (230 58 00
ext. 563).
- Barcelona - Clínica de l'Aliança,
Sr. Josep Junyent (347 45 28).
- Girona - Hospital de Girona,
Sr. Alfred Bruget (20 49 00)
- Lleida - Hospital de Lleida, Sr.
Jaume Farreny (23 29 44).
- Tarragona - Hospital de Sant Pau
i Sta. Tecla, Sr. Joan Belmonte
(23 50 13).
Pel que fa a la resta de centres, tro¬
bareu la informació en el full que us
tramet l'Aliança en enviar-vos la tar¬
geta d'identificació.
Cal recordar que els cònjuges dels
col·legiats/des que no siguin perio¬
distes i tinguin cartilla pròpia de la
Seguretat Social, i que per tant no
poden pertànyer al conveni, poden
gaudir en canvi dels serveis de la
Quinta de Salut l'Aliança, pagant
una quota de 1.950 pessetes men¬
suals. En aquests casos, els interes¬
sats tindran els mateixos avantatges
que els mateixos col·legiats, in-
cloent-hi el circuit especial d'atenció
i l'estada en una habitació indivi¬
dual.
Institut Dexeus
Embarassos i parts. Les col·legiades
o esposes de col·legiats que perta¬
nyin al conveni i que desitgin que el
seu embaràs/part sigui atès a l'Insti¬
tut Dexeus, en lloc de ser-ho en els
centres de l'Aliança, poden optar-hi
lliurement a traves del forfait emba¬
ràs/part que el Col·legi té concertat
amb aquesta institució. El preu total
d'aquest forfait, inclosa tota l'aten¬
ció al llarg de l'embaràs (visites,
analítica,...) i el mateix part, és de
143.000 pessetes, que la interessa¬
da ha d'abonar al Col·legi en termi¬
nis mensuals de 14.300 pessetes.
Atenció pediàtrica. També és op¬
cional. L'equip pediàtric de l'Institut
Dexeus atén els fills dels col·legiats/
des que així ho desitgin fins a l'edat
de catorze anys. Per tenir aquest
servei, cal abonar una quota fixa de
600 pessetes al mes per infant i els
imports següents en el moment de
la seva utilització:
- Visites per part dels pediatres,
600 pessetes (1 taló).
- Visites per part dels especialistes,
1.200 pessetes (2 talons).
- Anàlisis, radiografies, etc., 600
pessetes (1 taló).
- Estades en el centre per ingrés,
600 pessetes (1 taló) diàries.
Cal recordar, finalment, que el ser¬
vei mèdic del Col·legi és compatible
amb qualsevol dels serveis del règim
general de la Seguretat Social i del
règim especial d'Autònoms. Els trà¬
mits necessaris per utilitzar-los els
farà el metge de capçalera que tin¬
gui el col·legiat/da segons el con¬
veni.
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Premi de
Periodisme
Arturo Blasco
Diario 16 ha convocat el I Premi de
Periodisme Arturo Blasco, al qual
poden optar tots els periodistes es¬
panyols menors de trenta anys que
treballin o col·laborin en un mitjà de
comunicació nacional o estranger.
Els treballs hauran d'haver estat rea¬
litzats entre l'I d'octubre de 1988 i
el 30 de setembre de 1989. El premi
està dotat amb 1.000.000 de pesse¬
tes i cal enviar els articles abans del
30 d'octubre a Diario 16, d San Ro¬
mualdo, 26, 28037 Madrid.
Ajuts sobre
comunicació
social
CIC-CIRIT
El Centre d'Investigació de la Comu¬
nicació juntament amb la Comissió
Interdepartamental de Recerca i In¬
novació Tecnològica (CIRIT) han
concedit sis ajuts a treballs d'investi¬
gació sobre els mitjans de comunica¬
ció i el fenomen de la comunicació
de masses, que representen un total
de quasi dos milions de pessetes.
Dels més de vint treballs presentats
s'han seleccionat els següents:
"La credibilitat a la informació ra¬
diofònica" d'Armand Balsebre; "Els
diaris de model popular en català:
anàlisi i evolució" de Narcís Clotet;
"Les notícies sobre droga a la prem¬
sa de Barcelona" de M. Dolors Mon¬
tero; "L'ús de la llengua espontània
als mitjans àudio-visuals de Catalun¬
ya" d'Ivan Tubau; "Reportatge a te¬
levisió: el model americà" de Joan
Úbeda; "Pla de viabilitat de la prem¬
sa local i comarcal" de Ramon Vila-
domat.
Amb la resolució d'aquesta segona
convocatòria conjunta CIC-CIRIT són
ja dotze els investigadors catalans que
reben l'ajut per realitzar recerques so¬
bre comunicació social.
